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 В учебно-методическом пособии на текстовой и иллюстративной 
основе раскрыты основные положения учебных дисциплин «Политология» 
и «Основы идеологии белорусского государства», входящих в 
интегрированный модуль «Политология». Материал изложен в соответствии 
с программой Министерства образования Республики Беларусь» 
«Политология», утвержденной в 2014 г., 
 Издание предназначено для преподавателей, студентов высших 
учебных заведений, всех, кто интересуется проблемами политики и 
идеологии. 
 
 
 
Введение 
 
       Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой 
Министерства образования Республики Беларусь от 2014 г. по курсу 
«Политология». 
       В схемах, определениях  раскрываются основные понятия и категории 
политологии. Приводятся также высказывания известных политологов. 
       Предлагаемый материал позволяет использовать его во время лекций и 
практических занятий для более наглядной иллюстрации излагаемого  
материала, что позволит студентам более успешно усвоить предлагаемую 
дисциплину, поможет более квалифицированно ориентироваться в 
современной политической ситуации, понимать проблемы и основные 
категории политологии и идеологии белорусского государства.  
        Учебно-методическое пособие включает материалы по двум 
дисциплинам: «Политология» и «Основы идеологии белорусского  
государства», являющихся составными частями интегрированного модуля 
«Политология».  Содержание модуля излагается в объеме 18 лекционных  
часов. 
        Особенность пособия в том, что основные положения тем изложены 
главным образом в виде структурно-логических схем, что позволит более 
наглядно усвоить предлагаемый материал и поможет сформировать знания 
о политических и идеологических процессах в их динамике. 
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ДИСЦИПЛИНА 1 
Политология – наука, изучающая политическую 
организацию и политическую жизнь общества,  
законы, тенденции его функционирования и  
изменения политических отношений  
 
Тема 1. Введение 
 
1. Политика как общественное явление 
 
2. Политология: предмет, структура, методы и 
функции 
 
3.  Становление и развитие политологии как 
      науки и учебной дисциплины. Задачи 
     учебной дисциплины 
 
Политика как общественное явление 
Политика - это деятельность  и взаимодействие различных 
социальных субъектов  в политической сфере общества, 
связанная прежде всего с властью, направленная на 
управление общественными процессами 
«Политика»… означает стремление к участию во власти или к 
оказанию  влияния  на распределение власти.  М. Вебер 
Политика 
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Объекты и субъекты политики 
Политическая культура 
Политическая власть 
Политические отношения 
Политическое сознание 
Политическая организация 
Политические институты 
Движущая сила политики – интересы людей, социальных общностей, 
государства  
Субъекты и объекты политики 
Субъекты политики – индивиды, социальные группы, имеющие прямое 
или косвенное отношение к власти, обладающие способностью  к 
осмысленному,, целенаправленному действию.   
Субъекты политики Объекты политики 
Индивиды, 
социальные группы 
и т.д. 
Государства, 
партии и т.д. 
Индивиды, 
социальные 
общности 
Институты власти, 
внешняя 
реальность 
Объекты – граждане, социальные общности, ощущающие 
воздействие политики в определенных целях 
Виды политики 
По 
приоритетности 
По 
содержанию 
По 
направлениям 
По сферам 
общества 
Экономическая 
Социальная 
Национальная 
Военная 
Внутренняя 
Внешняя 
Международная 
Нейтральная 
Мирная 
Агрессивная 
Компромиссов 
Прогрессивная 
Реакционная 
Научно 
обоснованная 
Волюнтаристская 
Из всех мирских наук самая благородная наука и всем госпожа – это 
политика или мудрость правителей. Платон.   
Функции 
политики 
Функции политики 
    Выражение и защита  
   политических интересов 
Организация политических 
отношений 
       Рационализация 
противоречий в 
обществе 
Управление 
политическими  
процессами 
Интеграция различных 
слоев населения 
Политическая 
социализация населения 
Те, кто достаточно умен, чтобы не лезть в политику, наказываются тем, что 
ими правят люди глупее их самих.   Платон.   
Методологические подходы к познанию 
политических процессов 
Мифологический 
Древний мир 
Философско-
этический 
Античность 
Теологический 
Средние века 
Рационально-
критический 
Новое время 
Научный подход с учетом других методов  
Новейшее время 
Основные точки зрения на содержание политики  
                                                          
Политика – конфликт 
интересов 
Политика  - искусство 
М. Вебер. Политика «означает 
стремление к участию во 
власти или оказанию влияния 
на распространение власти»  
В.И. Ленин. Политика – 
область отношения между 
антагонистическими классами, 
концентрированное выражение 
экономики 
Аристотель. Политика – 
неотъемлемая часть 
человеческого общества, она 
коренится в самой природе 
человека как существа 
общественного. 
Политика – высший способ 
человеческого общения 
М. Дюверже. Две противостоящие интерпретации политики: с одной 
стороны, политика является конфликтом, с другой – политика означает 
обеспечение интеграции всех граждан в сообщество. 
Предмет политологии О 
Политология – наука с напылением истории, она как золотые крупинки 
в речном песке. Знание прошлого и летопись полученного опыта в 
высшей степени полезны как средство действия и сила творить будущее. 
Лорд Актон. Английский политический деятель 
 
Политология как наука связана с системой гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин 
Политология 
Социология Философия История 
География Психология 
Экономическая теория Правоведение Этнография 
Содержание политологии 
Политология как наука о политике является целостной, 
научно обоснованной системой знаний 
о политической власти 
о политических интересах 
о политических отношениях 
о политических процессах 
о политическом сознании, политической культуре 
об организации политической жизни общества  
Методы политологии 
Исторический 
Диалектический 
Системный подход 
Структурно-функциональный 
Метод моделирования 
Сравнительный 
Институциональный 
Коммуникативно-информационный 
Бихевиористский (поведенческий) 
Эмпирический 
Ситуационный подход 
Синергетический 
Эмпирический метод 
Метод анализа и синтеза 
Ценностно-нормативный 
Математический метод 
Функции политологии Функции политологии 
Познавательная 
Мировоззренческая 
Прогностическая 
Регулятивная 
Аналитическая 
Методологическая 
Социализирующая 
Связь с науками 
Политическая 
философия 
Политическая 
социология 
Политическая 
история 
Политическая 
психология 
Сравнительная 
политология 
Политическая 
антропология 
Политическая 
семиотика 
Геополитика 
Политическая 
география 
Политическая этика 
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Политическая теория 
Политические институты и системы 
Политическая социология 
Внешняя политика и международные 
отношения 
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предмет 
объект 
содержание 
категории 
методы 
функции 
Этапы формирования политологии 
   
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
До средины XIX 
в. 
Политология развивалась в контексте общих 
философских и социологических учений 
1880 г.  Формирование школы политических наук в 
Колумбийском колледже в США 
1895 г.  Начало работы Лондонской школы 
экономической и политической науки 
1903 г.  Формирование национальных ассоциаций 
политических наук 
1962 г. Создание советской ассоциации политической 
науки 
1989 г.  Введение политологии в систему в систему 
дисциплин высшего образования в ВУЗах 
Беларуси 
1993 г. Создана Белорусская ассоциация политических 
наук 
1993 г.  В ВУЗах начато преподавание политологии 
Актуальность политологии 
Подвергает научному анализу политическую сферу общества 
Помогает ориентироваться в политике 
Способствует выработке самостоятельного политического мышления 
Содействует формированию гражданской позиции 
Помогает формированию политической культуры граждан 
Учит политическому прогнозированию будущего 
Способствует политическому образованию 
Тема 2. История развития политической мысли 
 
 
1. Становление политической мысли в древний период 
и средние века. 
 
2. Развитие политических знаний в новое и новейшее 
время. Общественно-политическая мысль Беларуси. 
Политическая мысль древнего периода и античности  
Политические идеи: происхождение власти, элементы научного 
исследования политики, осмысление форм государственного устройства, 
поиск идеальных форм правления. 
Конфуций 
Лао Цзы 
Каутильо 
Обоснование принципов 
государственного устройства и  
нравственных норм 
Платон 
Сократ 
Аристотель 
Этика в государственном управлении, 
формы правления, элементы научного 
исследования политики 
Полибий 
Цицерон 
Сенека 
Принципы и формы государственного 
правления 
Человек по своей природе есть существо политическое. Аристотель 
Политические учения средних веков и эпохи 
Возрождения 
Политические воззрения: концепция религиозной сущности государства и 
последующее освобождение политической теории от теологии. Формирование 
гуманистических начал, анализ проблем прав и свобод человека,  закона и 
государственного устройства в общественной жизни.  
Фома Аквинский 
Н. Макиавелли 
Ж. Боден 
Теократическая и светская концепции  
государственной власти, принципы 
разделения и осуществления власти, 
формы правления 
Основой власти во всех государствах  как унаследованных, так и 
смешанных и новых – служат  хорошие законы и хорошее войско.  
Н. Макиавелли 
Т. Мор 
Т. Компанелла 
Дж. Уинстенли 
Концепции утопического социализма в 
государственном устройстве 
Политические концепции  периода Просвещения 
Обосновываются принципы гражданского общества и правового 
государства, необходимости разделения властей. Формируются 
концепции демократических начал, прав человека и гражданина 
Т. Гоббс 
Дж. Локк 
Ш. Л. Монтескье 
Закладываются научные основы 
политологии: договорная концепция 
государственности, формы правления и др. 
Ж. Мелье  
Г. Мабли 
Э. Морелли 
Взаимосвязь экономических факторов с 
принципами государственного устройства 
Ж. Ж. Руссо 
Т. Джефферсон 
И. Кант 
Концепции общественного договора, 
демократических форм правления и  
правового государств  
Э. Берк 
А. Смит 
У. Самнер 
Теории консерватизма 
Свобода есть право делать все, что дозволено законами. Ш. Монтескье 
Развитие политической мысли в XIX веке  
Формируются представления о государстве, политических институтах 
и политической деятельности в современном их понимании, 
осуществляется научный анализ политической сферы 
Б. Констант 
А. де Токвиль 
О. Конт 
Г. Ф. Гегель 
К. Маркс 
Ф. Энгельс 
В. Ленин 
Ф. Ницше 
З. Фрейд 
А. Шапенгауэр 
Ш. Фурье 
Р. Оуэн 
А. Сен-Симон 
Разработка категорий политологии, основ 
взаимоотношений гражданского общества и 
государства, демократических начал.   
Социально-экономические теории 
политической жизни общества 
Антипозитивисты,  основатели элитарной 
концепции в политической жизни 
общества.   
Представители «критического утопического 
социализма» с приоритетом общественной 
собственности, самоуправления 
Искренность в политике есть вполне доступное проверке 
соответствие между словом и делом. В.И. Ленин  
Политические исследования XX начала  XXI вв. 
Происходит профессионализация политической  жизни и науки, 
выделяются научные школы и направления 
Д. Истон 
Г. Алмонд 
Т. Парсонс 
В. Парето 
Г. Моска 
М. Вебер 
Ч. Мерриам 
Г. Лассуэлл 
Х. Арендт 
М. Вебер 
С. Хантингтон 
К. Поппер 
К. Шмитт 
Вклад в разработку теории политических 
систем 
Разработка принципов и концепций 
политической деятельности, роли элит в 
политическом процессе 
Использование в политологии 
математических методов, методов 
социальной психологии и др.. 
Исследование проблем власти, форм 
правления 
Основные периоды развития политической мысли в 
Беларуси в средние века и новое время  
Политическая мысль Беларуси развивалась под влиянием 
европейских традиций и новаций с учетом национальных и 
региональных особенностей 
Е. Полоцкая 
К. Туровский 
Ф. Скорина 
Н. Гусовский 
С. Будный 
К. Калиновский 
Идея единения славянских 
народов, проблемы 
нравственного воспитания людей 
Критика государственного строя, 
учение о построении общества, 
основанного на равенстве перед 
законом и  справедливости 
Мир - гармоничная система, действующая по законам разумной 
целесообразности, а общество  часть этой системы, которая 
должна руководствоваться законами совести.   Ф. Скорина 
Тема 3. Политическая власть 
 
 
1. Структура, основные виды и функции 
политической власти. 
 
2.  Легитимность и эффективность власти. 
Механизмы и ресурсы ее осуществления. 
 
 
Сущность власти как социального феномена 
Власть - это система социальных отношений, характеризующаяся 
способностью, правом и возможностями влияния на индивидуальную и 
общественную жизнь, деятельность людей, их институтов. 
Власть 
Средства осуществления Основные виды Формы проявления 
Экономическая 
Политическая 
Военная 
Идеологическая 
Судебная 
Законодательная 
Право 
Убеждения 
Авторитет 
Традиции 
Военные методы 
Манипуляции 
Руководство 
Управление 
Принуждение 
Координация 
Господство 
Контроль 
Предпосылки возникновения политической власти 
Предпосылки 
Естественно-природные: необходимость создания гарантий 
реализации естественных прав человека. 
Социально-правовые: необходимость создания гарантий 
реализации гражданских прав человека. 
Социально-экономические: необходимость снятия конфликтов 
антагонистических групп в процессе развития производства. 
Эффективное управление требует наличие законов, авторитета 
власти и искусства управления. Хань Фей. Древнекитайский мыслитель 
Структура власти 
Власть Объекты Субъекты 
Ресурсы 
Функции 
Самое трудное искусство – это искусство управлять.     М. Вебер 
Ресурсы власти 
Ресурсы власти – средства, использование которых обеспечивает 
влияние на объект власти в соответствии с целями объекта 
экономические 
нормативные 
принудительные 
демографические 
Государственная власть Республики Беларусь  
Президент Республики Беларусь 
Законодательная 
власть 
Парламент – Национальное 
собрание Республики Беларусь 
Исполнительная 
власть 
Правительство – Совет Министров 
Местные исполнительные органы  
Судебная власть Конституционный суд. Общие 
суды. Хозяйственные суды 
Контрольно-надзорные 
органы власти 
Органы прокуратуры. Комитет 
 государственного контроля 
Законодательная власть – сердце государства, власть исполнительная 
– его мозг.     Ж. Ж Руссо 
Политическая власть 
Политическая власть - это способность и возможность социальной группы, 
общности, партии,  осуществлять свою волю, оказывать воздействие на  
других людей в политической сфере и согласие народа подчиниться. 
Виды политической 
власти 
Государственная 
власть 
Власть 
политических 
партий 
Власть 
общественных 
организаций 
Величайшее искусство правления заключается в том, чтоб сделать свою 
власть незаметной.   Ж.Ж. Руссо 
Черты политической 
власти 
Суверенитет 
Авторитет 
Публичность 
Волевой характер власти 
Легальность в использовании силы 
Наличие аппарата управления 
Наличие ресурсов 
Структурные элементы политической власти 
Структурный 
элемент 
Характеристика структурного элемента 
Объекты власти Отдельные индивиды, социальные группы и общество 
в целом 
Источники власти Авторитет, закон, материальные ресурсы, социальный 
и политический статус, интерес, харизма. 
Ресурсы власти Экономические, социальные, юридические, 
административно-силовые и культурно-
информационные 
Субъекты власти Государство и его институты, политические лидеры и 
политическая элита, политические партии 
Функции власти Управление, руководство, регулирование социальных 
отношений, координация действий социальных групп 
Типы 
легитимности 
власти 
Традиционный 
Патриархальный 
Сословный 
Идеологический 
Легально-
правовой 
Рациональный 
Харизматический 
Этнический 
Легитимность означает законность, признание народом правомерности, 
справедливости,  авторитетности конкретной политической власти 
Типы легитимности власти по М. Веберу 
Вебер выделил три типа легитимности власти:  
традиционный, харизматический и рационально-легальный 
Традиционная власть строится на основе давно существующей 
системы убеждений, ценностей, она основана на согласии управляемых с 
данным типом управления в силу авторитета и обычаев прошлого 
Харизматическая власть строится на основе эмоциональной веры 
граждан в экстраординарные качества их  руководителя, которые 
гарантируют реализацию ценностей общества 
Рационально-легальная власть формируется на основе осознания 
гражданами необходимости исполнения ими норм права и законов, 
обеспечения порядка и подчинения власти 
Критерии эффективности политической власти 
Степень организованности 
Морально-психологический климат 
Поступательное развитие экономики 
Повышение уровня и качества жизни граждан 
Эффективное использование ресурсов 
Рациональность структур власти 
Эффективность контроля за выполнением решений  
Ресурсы власти 
Экономические 
Нормативные 
Человеческие 
Силовые 
Культурно-
информационные 
Административные 
Тема 4. Политическая система общества. 
Политический режим.  
 
1. Политическая система: структура, функции, 
типология. Основные направления развития 
политической системы Республики Беларусь. 
 
2. Политический режим как характеристика 
политической системы. Основные типы 
политических режимов. 
Политическая система общества 
Политическая система  - совокупность политических институтов, 
социальных общностей,  политических  и правовых норм, 
взаимосвязанных между собой и образующих целостность, на основе 
которой  функционирует политическая власть в обществе  
Признаки политической системы 
Наличие нескольких элементов или единиц 
Наличие определенных принципов связей между элементами  
Разнокачественность данных элементов 
Наличие границы между системой и окружающей средой 
Структурно-функциональный подход 
Подсистемы 
Культурная 
подсистема 
Институциональная 
подсистема 
Нормативно-
регулятивная 
подсистема 
Идеологическая  
подсистема 
Коммуникативная 
(функциональная) 
подсистема 
Полити
ческая 
власть 
Экономи
ческий 
базис 
Структура 
политической 
системы общества. 
Институциональная 
и коммуникативная 
подсистемы  
Государство 
Средства массовой 
информации 
Политические 
партии 
 Общественные 
организации и 
движения 
Средства 
массовой 
информации 
Общественные 
г з   
е  
Структура 
политической системы. 
Нормативная и 
культурно-
идеологическая 
подсистемы 
 
Правовые 
нормы 
 
Политические 
традиции 
Политическая 
культура 
Политическая 
идеология 
Основные функции политической 
системы 
 Организаторская (функция целевой установки) 
Координационная (регулятивная) 
Функция законотворчества и контроля 
Функция интеграции и мобилизации ресурсов 
Мобилизационная 
Структура и функции политической 
системы по Т. Парсонсу 
Экономика 
(адаптация) 
Политика 
(целедостижение) 
Культура 
(воспроизводство 
структуры) 
Право 
(интеграция) 
Задачи и цели политической системы 
Определение и реализация политического курса 
государства 
Мобилизация и распределение ресурсов страны для 
выполнения поставленных целей 
Интеграция и регулирование деятельности всех  
субъектов политической  системы 
Совершенствование и легитимация механизмов 
власти 
Типология 
политических 
систем 
К р и т е р и и 
По характеру 
власти 
По стадиям 
развития 
По степени 
открытости 
По уровню 
полит. культуры 
Демократическая 
Авторитарная 
Тоталитарная 
Доиндустриаль
ная 
Индустриальная 
Постиндустриа
льная 
Открытая 
Закрытая 
Англо-
американская 
Континентально-
европейская 
Факторы, влияющие на развитие 
политических систем 
Геополитическое положение 
Уровень социально-экономического развития 
Тип государства 
Наличие и состояние гражданского общества 
Тип политической культуры 
Традиции и наследие прошлого 
Модель политической системы ( по Д. Истону) 
Политическая 
система 
 Выход Вход 
Требования 
Поддержка 
Решения 
Действия 
Обратная связь 
На вход политической системы поступают импульсы: политические требования, 
поддержка, противодействие; политические импульсы вырабатываются и самой 
системой. На выходе система «выдает» политические решения или политические 
действия. Обратная связь корректирует входящие импульсы. 
Политическая система может быть определена как совокупность тех взаимодействий, 
посредством которых ценности авторитетным способом привносится в общество
     Д. Истон 
 
        
Модель политической системы К. Дойча 
Основу кибернетического подхода К. Дойча составляет интерпретация 
политической системы, базирующейся на поступающей информации с 
ее последующей обработкой и последующими адекватными действиями. 
Блок обработки 
данных 
Внешние         Центр принятия         Внешние 
рецепторы               решений      эффекторы 
Внутренние            Блок памяти     Внутренние 
рецепторы            и ценностей     эффекторы 
Обратная связь 
Обратная связь 
Особенности белорусской политической системы 
Ключевая роль 
президентской 
власти в выработке 
политического 
курса 
Социально-
ориентированная 
государственная 
политика 
Политическая 
стабильность 
Стабильное 
социально-
экономическое 
развитие 
Многовекторность 
внешней политики 
Стадии модернизации белорусской политической 
системы 
Реформирование и 
либерализация 
советской 
политической 
системы 
Преобразования и 
легитимизация 
политического 
курса 
Политическая 
стабилизация и 
дальнейшее 
развитие 
1991 – 1994 гг.  1994 - 2005  с 2006 г.  
Политический режим 
Политический режим - это совокупность способов, методов, средств, с помощью 
которых осуществляется в стране государственная власть, в определенный 
период действия власти создается характерный политический климат. 
Критерии 
политических 
режимов 
Соблюдение 
конституционных норм 
Особенности  в 
управлении обществом 
Уважение прав и 
свобод граждан 
Степень включенности 
населения в политику 
Условия политического 
соперничества 
Взаимоотношения власти  
и гражданского общества 
те  
политически  
е о  
Политический режим 
Обеспечивает Определяется 
Стабильность 
политической власти 
Управляемость 
гражданами 
Достижение целей  
политики  
Интенсивностью общественно- 
политических процессов 
Структурированностью 
правящей элиты 
Доминирующим в обществе 
политическим сознанием 
Доминирующим в обществе 
типом легитимности 
Классификация политических режимов 
Основные типы 
Демократический 
Авторитарный 
Тоталитарный 
Основы классификации 
Наличие политических партий, свобода их действий 
Соотношение управления и самоуправления 
Степень вовлеченности граждан в политику 
Разделение трех ветвей власти 
Уровень гласности, состояние прав и свобод 
Способ формирования государственных органов 
Методы разрешения конфликтных ситуаций 
Демократический режим 
Демократический режим – это государственно-политическое устройство 
общества, управленческие функции в котором основаны на признании народа 
источником власти и его права участвовать в государственных делах 
П
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Источником власти в государстве является народ 
Наличие разделения властей 
Не только провозглашение, но и реализация прав и свобод граждан 
Политический плюрализм 
Легальное существование оппозиции 
Легитимный характер власти 
Доминирование методов убеждения, верховенство закона, гласность 
Политическое равенство граждан, многообразие форм собственности 
Авторитарный режим 
Авторитарный режим – это сильная власть одной политической партии, 
лица, или группы лиц, не допускающих политическую оппозицию, но 
сохраняющую автономию личности и общества в неполитических сферах 
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 Монополизация власти в руках одного лица или группы лиц 
Централизованная структура власти 
Процедура выборов носит фиктивный, показной характер 
Произвольное ограничение и нарушение прав и свобод личности 
Запрет или ограничение деятельности оппозиции, СМИ, партий и т.д. 
Отсутствие возможности ненасильственной смены власти 
Допускается относительная автономия экономики  
Тоталитарный режим 
Тоталитарный режим – государственно-политическое устройство общества, 
которое характеризуется полным контролем государства над всеми сферами 
жизни общества,  подчинением граждан власти и официальной идеологии 
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 Высокая концентрация власти 
Идеологизация всей жизни общества 
Подчинение государственному контролю всех сфер жизни общества 
Монополия власти на информацию 
Контроль власти над силовыми структурами, экономикой, управлением 
Наличие, как правило, однопартийной политической системы 
Тема 5. Международные политические 
отношения и внешняя политика государств 
 
1. Понятие, сущность и субъекты международных 
отношений. 
 
2. Внешняя политика: понятие, сущность, функции и     
виды. 
 
3.  Основные направления внешней политики 
Республики Беларусь 
 
 
Международные отношения: понятие и сущность 
Международные отношения – совокупность политических, 
экономических, социальных, культурно-информационных, научно-
технических, гуманитарных связей и взаимоотношений между 
государствами и другими субъектами мирового сообщества 
Типы международных отношений 
Политические 
Экономические 
Международно-правовые 
Военно-стратегические 
Дипломатические 
Научно-технические 
Культурные 
Гуманитарные 
Классификация международных отношений 
по формам по масштабам по особенностям  
дипломатические 
правовые 
финансовые 
торговые 
военные союзы 
культурные связи 
многосторонние 
двусторонние 
глобальные 
региональные 
стабильные 
нестабильные 
постоянные 
временные 
мирные 
военные 
Субъекты международных отношений 
Институциональные Социальные 
Государства 
Межгосударственные 
объединения  
Международные 
организации 
Социальные группы 
Неправительственные 
ассоциации 
Политические и 
общественные лидеры 
ООН как субъект международных отношений 
ООН преследует цели…осуществлять международное сотрудничество в разрешении 
проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в 
поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для  всех, 
без различия расы, пола, языка и религии.     (Из Устава ООН)  
Генеральная 
ассамблея ООН 
Совет Безопасности 
Секретариат 
Международный суд 
Совет по опеке 
Специализированные 
организации 
Внешняя политика 
Внешняя политика  это  политика, регулирующая 
межгосударственные  и международные отношения 
Виды внешней 
политики  
государства 
пассивная 
активная 
агрессивная миролюбивая 
Функции 
внешней 
политики 
защитная 
идеологическая 
регулирующая 
организационная 
Представительно-
информационная 
Торгово- 
организаторская 
координационная 
коммуникативная 
Средства внешней политики 
Цели внешней политики 
дипломатические связи внешнеполитическая  
пропаганда 
экономические возможности 
научно-техническое 
сотрудничество 
искусство государственного 
управления 
военный потенциал 
государства 
обеспечение внешних условий для осуществления внутренней политики 
участие в реализации общих проектов мирового сообщества 
Цели  внешней  
политики 
Республики  
Беларусь 
 
Расширение сотрудничества с другими 
государствами, международными 
организациями 
Отсутствие территориальных 
претензий к сопредельным 
государствам 
Соблюдение принципов 
и норм международного 
права 
Принятие мер по защите 
государственного 
суверенитета страны 
Участие в 
межгосударственных 
организациях 
Демилитаризация 
международных 
отношений 
Цели внешней 
политики 
Республики 
Беларусь 
Внешнеполитические 
приоритеты 
Республики Беларусь 
Обеспечение 
безопасности 
Республики 
Беларусь 
Отношения с 
странами Азии, 
Африки, Латинской 
Америки,  ближнего 
Востока 
Отношения с 
Российской 
Федерацией, 
странами СНГ, 
ЕврАзЭС 
Отношения с 
соседними  странами 
(Балтии, Польшей, 
Украиной) 
Отношения с 
Евросоюзом 
Отношения с 
Соединенными 
Штатами 
Америки  
Отношения с странами 
Западной и Восточной 
Европы 
Внешнеполитические 
приоритет  
Республики Беларусь 
Принципы внешней политики Республики Беларусь  
Защита интересов белорусского общества и государства 
Неприменение силы в международных отношениях  
Признание и уважение суверенитета других государств 
Налаживание сотрудничества,мирных отношений с другими странами 
Равенство в международных отношениях 
Невмешательство во внутренние дела других государств 
Нерушимость границ 
Участие в создании системы международной безопасности 
Дисциплина 2 
Основы идеологии белорусского 
государства 
Идеология белорусского государства – это совокупность 
идеалов, взглядов , представлений и ценностей, норм жизни,  
отражающих интересы субъектов политики, их отношение к 
политической жизни;  политику государственных институтов,  
идеологические процессы,  характеризующие цели и 
особенности развития  белорусского сообщества и 
государства, белорусскую национальную идею 
Тема 6. Идеология и ее роль в 
жизнедеятельности современного 
общества 
 
1. Структура и функции идеологии белорусского 
государства 
 
2. Классификация политической идеологии 
Идеология – это система концептуально оформленных 
представлений и идей, которая выражает интересы, мировоззрение 
и идеалы различных субъектов политики 
 Направления теоретической разработки 
идеологии белорусского государства 
Осмысление исторических этапов государственности 
Теоретическое обоснование государственной политики 
Разработка белорусской модели развития 
Изучение тенденций и проблем идеологической сферы  
Идеологические приоритеты белорусского 
государства   
принцип народовластия 
принцип социальной справедливости 
принцип верховенства права 
принцип национальной солидарности 
принцип суверенитета белорусского государства 
Тенденции идеологического процесса в республике 
Беларусь 
Теоретическая разработка 
государственной идеологии 
Практическая реализация 
идеологии белорусского 
государства  
 Создание системы 
идеологической работы в учебных 
и трудовых коллективах 
Активизация политического 
информирования 
 
Создание профессиональных 
идеологических структур 
 
Планомерная подготовка 
идеологических кадров 
Структура идеологии белорусского государства 
Субъекты Объекты 
Политические ценности, идеалы 
Политические интересы, взгляды 
Идеологические отношения 
Идеологические процессы,  деятельность 
Идеологические учреждения, организации 
Идеологические цели, убеждения 
Функции политической идеологии 
Нормативно-ценностная 
Познавательная 
Прогностическая 
Социально-
преобразовательская 
Коммуникативная 
Интегративная 
Мобилизационная 
Воспитательная 
Функция легитимации 
власти 
Оценочная 
(оксиологическая) 
Классификация идеологий 
официальная По принадлежности к 
государственной 
власти оппозиционная 
охранительная 
реформистская 
контридеология 
классовая 
национальная 
государственная 
глобальная 
локальная 
частичная 
правые 
левые 
центристские 
По социальной 
направленности 
 
По отношению к 
социальному объекту 
 
По масштабам 
влияния 
 
По идейно-
политической 
направленности 
 Тема 7. Основные идеологии современности 
 
1. Либерализм и неолиберализм 
 
2. Консерватизм и неоконсерватизм 
 
3. Социал-демократизм, социализм, коммунизм 
 
4. Альтернативные идеологии современного мира   
 
Либерализм 
Либерализм – политическое течение, признающее приоритет 
индивидуальной свободы личности, уважение основополагающих прав 
человека, а также идеалы свободной конкуренции, 
предпринимательства, парламентскую форму правления 
Признаки 
либерализма 
Свобода от внешнего 
принуждения  
 
Поддержка 
изменений и 
инноваций 
Смягчение 
государственного 
принуждения 
Приоритет 
экономической 
свободы 
Ограничение сферы 
деятельности 
государства 
Поддержка 
принципов 
демократии 
Либерализм 
П
р
и
н
ц
и
п
ы
 л
и
б
ер
а
л
ь
н
о
й
 и
д
ео
л
о
ги
и
 
Приоритет индивидуальной свободы человека 
Ценность человеческой личности и равенство всех людей 
 Государство как фактор защиты естественных прав человека 
Договорный характер отношений человека и государства 
Верховенство закона и равенство всех перед законом 
Разделение властей и создание системы противовесов 
Ограничение объема и сфер деятельности государства 
Частная собственность и ее неприкосновенность 
Свободный рынок, личная инициатива и честная  конкуренция 
Развитое гражданское общество 
Демократические начала в управлении государством 
         идеи 
неолиберализма 
Консенсус управляющих и управляемых 
посредством стимулирования участия 
масс в управлении государством и в 
политическом процессе 
Поддержание уязвимых слоев 
общества посредством 
налоговой политики, 
социальных программ, 
бюджета,  государственной 
собственности  
                                
Зрелое гражданское 
общество и правовое 
государство 
Плюрализм форм 
организации и 
осуществления 
политической власти 
 
Активное вмешательство 
государства в сферу 
рыночных и социальных 
отношений 
Идеи 
неол берализма 
Консерватизм 
Консерватизм  это политическая идеология, ориентированная на 
сохранение и укрепление сложившихся форм экономической, 
социальной и политической жизни, традиционных духовных  
ценностей, устоев государственности, порядка и отвергающая 
революционные изменения  
Основные 
признаки 
консерватизма 
Традиционализм Социальное неравенство 
Усиление роли 
государства и права 
Защита частной 
собственности 
Традиционализм 
Консерватизм 
Принципы 
консервативной 
идеологии 
Ориентация на систему 
норм, основанных на 
прошлом опыте 
Нравственный 
абсолютизм 
Частная собственность 
как гарант свободы и 
социального порядка 
Непринятие 
социальных перемен 
Политический 
элитизм 
Приоритет 
общества над 
человеком 
Несовместимость 
равенства со свободой 
Отрицание 
социального 
прогресса 
Идеи консерватизма 
Идеи 
консерватизма 
Традиционализм и 
элитарность 
Стабильность и 
свобода личности 
Частная собственность 
и опора на собственные 
силы 
Неравенство людей и 
прагматизм 
Приверженность к 
местному 
самоуправлению 
Неоконсерватизм 
Неоконсерватизм - идеологическая система, ориентированная 
на перспективу, на создание того, что достойно сохранения 
Неоконсерватизм 
Вертикальная элитарная 
демократия 
Приоритет частной 
собственности 
Развитие частной 
инициативы 
граждан 
Усиление государственного 
регулирования экономики и 
социальной сферы 
Доминирование 
свободы над 
равенством 
Социальная стабильность, 
основанная на законности 
Социал-
демократизм 
Социальное 
партнерство 
Политический 
плюрализм, 
свободные выборы 
 
Соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина 
Эволюционное 
реформирование 
капитализма 
Многоукладная 
экономика, различные 
формы собственности 
Социализм 
Плюрализм форм собственности при 
приоритете общественной собственности 
на средства производства 
Государственное регулирование экономики 
и других сфер социальной и культурной 
жизни 
Социальное равенство и 
социальная 
справедливость 
От каждого по 
способностям, каждому 
по труду 
Рационально 
планируемая экономика 
Научно-технологический 
способ производства 
Концепция 
коммунизма 
Общественная собственность на 
средства производства 
Ликвидация эксплуатации 
человека человеком 
Коллективизм 
Социальное 
равенство и 
справедливость 
Альтернативные идеологии современности 
Пацифизм Анархизм Экологизм 
Национализм Глобализм 
Тема 8. Культурно-историческая составляющая 
идеологии белорусского государства 
 
1. Белорусская национальная идея и 
государственность 
 
2. Традиционные идеалы и ценности белорусского 
народа 
 Любовь к Родине – самое первое и высокое духовное 
чувство    Ф. Скорина 
Белорусская 
национальная 
идея 
Независимость Стабильность Благосостояние 
Функции 
национальной 
идеи 
Интегративная 
Целеполагающая 
Объяснительная 
Консолидирующая 
Традиционные ценности белорусов 
Толерантность 
Коллективизм и соборность 
Стойкость к жизненным испытаниям и невзгодам 
Трудолюбие 
Патриотизм 
Стремление к справедливости 
Миролюбие 
Свободолюбие 
Рационализм 
Осмотрительность в действиях и выборе решений 
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